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В настоящей работе представлены результаты исследований влияния новых 
рентгеноконтрастных веществ – твердых растворов YxGd1-xTaO4 (x=0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4) на 
показатели эритроцитов периферической крови крыс после внутрижелудочного их введения в 
дозе 2500 мг/кг (10 %-ной водной взвеси). Для анализа забор крови осуществляли из хвостовых 
сосудов крыс. Купировали кончик хвоста и каплю крови помещали в эпиндорф с изотонической 
средой объемом 1000 мкл. Характеристику осмотического гемолиза эритроцитов осуществляли 
по четырем параметрам:  
1. Средний диаметр эритроцитов на пике набухания – характеризует стойкость клетки к 
осмотической нагрузке.  
2. Средний диаметр эритроцитов на момент разрушения половины клеток – характеризует 
динамику изменения частиц после начала гемолиза.  
3. Временной интервал до пика набухания – характеризует стойкость клетки к осмотической 
нагрузке.  
4. Временной интервал до разрушения половины клеток – характеризует среднюю скорость 
протекания гемолиза.  
Для регистрации среднего диаметра эритроцитов использовали методику [1]. Результаты 
эксперимента обрабатывали с использованием программы Statistica 6.0 и Microsoft Excel 7.0.  
 
Таблица 1. Показатели устойчивости эритроцитов крыс в растворе NaCL 












0.1 5,56±0,06 7,08±0,11 7,43±0,66 1,87±0,15 4,62±1,05 
0.2 5,66±0,09 7,00±0,12 7,58±0,12 2,23±0,06 5,11±0,35 
0.3 6,12±0,40 6,84±0,18 7,18±0,14 2,28±0,34 4,97±0,47 
0.4 5,44±0,08 6,66±0,10 7,65±0,46 2,79±0,28 6,01±0,44 
0.5 5,20±0,11 6,63±0,04 7,58±0,36 2,31±0,22 6,56±1,03 
Интактная 5,54±0,07 6,65±0,11 6,92±0,15 2,46±0,40 3,65±0,33 
 
Результаты свидетельствуют о продолжительности времени набухания эритроцитов в 
растворе преимущественно на фоне образцов 2, 4 и 5 в сравнении с интактной группой животных.  
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